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Pov	ze	tek
Rak	po	se	že	glo	bo	ko	v	živ	lje	nje	obo	le	lih	in	nji	ho	vih	bliž	njih.	
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	pa	je	ti	sta,	ki	za	go	tav	lja	op	ti	mal	no	funk-
cio	ni	ra	nje,	po	čut	je	in	so	cial	no	pod	po	ro	bol	ni	ku	in	svoj	cem,	
ko	oz	dra	vi	tev	ni	več	mož	na.	Nje	na	učin	ko	vi	tost	te	me	lji	na	
zna	nju	in	so	de	lo	va	nju	raz	lič	nih	strok.	Pou	da	rek	je	na	ka	ko-
vo	sti	bol	ni	ko	ve	ga	živ	lje	nja.	Med	po	ka	za	te	lji	do	bre	ka	ko	vo	sti	
živ	lje	nja	je	na	pr	vem	me	stu	malo	hos	pi	tal	nih	dni	v	zad	njem	
ob	dob	ju	živ	lje	nja	in	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	na	domu.
Mož	nost	in	ka	ko	vost	os	kr	be	na	domu	je	od	vi	sna	od	zdrav	ni	ka	
dru	žin	ske	me	di	ci	ne	in	nje	go	vih	so	de	lav	cev,	ki	pra	vo	ča	sno	
pre	poz	na	jo	in	učin	ko	vi	to	ub	la	ži	jo	vsak	simp	tom	in	ugo	to	vi	jo,	
ali	so	vse	bol	ni	ko	ve	po	tre	be	za	do	vo	lje	ne.	Pri	tem	je	ne	na	do-
mest	lji	va	vlo	ga	dru	ži	ne.	Ne	po	greš	lji	ve	iz	toč	ni	ce	za	vse,	ki	so	
vklju	če	ni	v	os	kr	bo,	so	čas,	so	de	lo	va	nje,	spo	što	va	nje,	po	trp	lje-
nje,	od	pr	tost.	Ob	kon	cu	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	pa	je	po	mem	bno,	
da	pre	poz	na	mo	tudi	umi	ra	nje	in	spo	štujemo	smrt.
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	bo	člo	ve	ko	va	pra	vi	ca	samo	ta	krat,	ko	bo	
pre	poz	nav	ni,	se	stav	ni	del	ob	vez	ne	ga	zdravs	tve	ne	ga	vars	tva	in	
ko	bo	vklju	če	na	v	ob	vez	ne	izo	bra	že	val	ne	pro	gra	me	zdravs-
tve	nih	de	lav	cev.	Si	cer	pa	bo	os	ta	la,	kot	je	se	daj,	od	vi	sna	od	
pri	za	de	vanja	po	sa	mez	ni	kov	in	do	stop	na	le	majh	ne	mu	šte	vi	lu	
obo	le	lih.
Uvod
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	je	ak	tiv	na,	ce	lost	na	os	kr	ba,	ki	pre	pre	ču	je	
in	od	prav	lja	te	le	sne	in	psi	ho	so	cial	ne	simp	to	me	neoz	drav	lji	ve	
bo	lez	ni.	Os	kr	ba	vseh	teh	po	treb	vzdr	žu	je	op	ti	mal	no	ka	ko	vost	
živ	ljenja	bol	ni	ka	in	nje	go	ve	dru	ži	ne.	V	pre	te	klih	treh	de	set-
let	jih	se	je	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	s	pa	lia	tiv	no	me	di	ci	no	raz	vi	la	v	
po	mem	bno	in	ne	po	greš	lji	vo	vejo	me	di	ci	ne.	
Ned	vom	no	pa	sta	da	nes	še	po	mem	bnej	ša	ve	de	nje	in	zah	te	va,	
da	je	pod	por	na	in	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	hkra	ti	z	an	ti	tu	mor	skim	
zdrav	lje	njem	po	treb	na	pri	ve	či	ni	bol	ni	kov	z	ra	kom,	da	je	
del	ce	lost	ne	os	kr	be	ne	gle	de	na	sta	dij	bo	lez	ni	in	ne	samo	ob	
kon	cu	živ	lje	nja	(ta	be	li	1	in	2).
Pri	bol	ni	kih,	pri	ka	te	rih	je	tve	ga	nje	spe	ci	fič	ne	ga	zdrav	lje	nja	
več	je	kot	ko	rist,	pa	je	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	edi	ni	in	naj	po	mem-
bnej	ši	na	čin	obrav	na	ve	(she	ma	1).
Sta	liš	ča	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	je	se	stav	ni	del	zdravs	tve	ne	ga	vars	tva	in	je	
ne	pre	ki	nje	na,	ne	pre	tr	ga	na	os	kr	ba	do	smr	ti	(she	ma	2).	Iz	va	ja	
se	v	zdravs	tve	nih	us	ta	no	vah,	hos	pi	cih,	v	do	mo	vih	za	os	ta	re	le	
in	na	bol	ni	ko	vem	domu.	Gle	de	na	stro	kov	no	us	po	sob	lje	nost	
iz	va	jal	cev	se	deli	na	os	nov	no	in	spe	cia	li	stič	no.
Ce	lost	no	os	kr	bo	bol	ni	kov	s	tako	raz	no	li	ko	in	ši	ro	ko	pa	le	to	
po	treb,	kot	jih	sre	ča	mo	pri	neoz	drav	lji	vi	bo	lez	ni,	lah	ko	za	go-
to	vi	samo	sku	pi	na	raz	lič	nih	stro	kov	nja	kov:	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	
je	zato	mul	ti	dis	ci	pli	nar	na	in	in	ter	dis	ci	pli	nar	na	stro	ka.	Os	nov	ni	
pa	lia	tiv	ni	tim	se	stav	lja	jo	zdrav	ni	ki,	me	di	cin	ska	se	stra,	so	cial	ni	
de	la	vec,	svoj	ci	in	bol	nik.
Po	leg	tega	je	in	di	vi	dual	na:	na	čin	os	kr	be	in	ši	ri	tev	se	sta	ve	tima	
(pri	klju	či	tev	psi	ho	lo	ga,	spe	cia	li	sta	za	bo	le	či	no,	du	hov	ni	ka)	sta	
pri	la	go	je	na	bol	ni	ko	vim	simp	to	mom	in	že	ljam.
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	ne	pred	pi	su	je	samo	me	di	cin	skih	po	stop	kov,	
am	pak	tudi	etič	na	na	če	la,	ki	spo	štu	je	jo	živ	lje	nje	in	umi	ra	nje	
spre	je	ma	jo	kot	nje	gov	del.	Spo	što	va	nje	živ	lje	nja	ne	po	me	ni	
nje	go	ve	ohra	ni	tve	za	vsa	ko	ceno,	am	pak	po	me	ni	tudi	spo	što-
va	nje	smr	ti.	Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	spo	štu	je	bol	ni	ko	vo	vo	ljo	gle	de	
Vlo ga zdrav ni ka dru žin ske me di ci ne  
pri pa lia tiv ni obrav na vi bol ni ka z ra kom
Jo ži ca Čer vek
She­ma­1.­Mo­del­pa­lia­tiv­ne­os­kr­be­pri­raku­(ASCO).
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pred	la	ga	nih	na	či	nov	zdrav	lje	nja	in	skr	bi	za	ohra	ni	tev	nje	go-
ve	ga	do	sto	jans	tva.	V	ča	su	umi	ra	nja	in	ob	smr	ti	pa	ure	sni	ču	je	
nje	go	vo	pra	vi	co	do	stro	kov	ne	pod	po	re	in	hu	ma	ne	smr	ti.
Kljub	raz	vo	ju	in	ve	de	nju,	da	je	ob	zdrav	lje	nju	bo	lez	ni	po-
treb	na	tudi	ce	lost	na	os	kr	ba	bol	ni	ka	in	nje	go	ve	dru	ži	ne,	pa	ta	
zah	te	va	ni	vklju	če	na	v	vsa	kod	nev	no	prak	so,	v	izo	bra	že	val	ne	
in	ra	zi	sko	val	ne	pro	gra	me	vseh	kli	nik	in	zdravs	tve	nih	us	ta	nov,	
kjer	obrav	na	va	jo	raka.	Za	vklju	če	va	nje	tega	v	ce	lost	no	os	kr	bo	
raka	si	zad	nja	leta	pri	za	de	va	ta	ame	riš	ko	in	evrop	sko	zdru	že-
nje	on	ko	lo	gov	(ESMO	in	ASCO).	Cilj	nji	ho	ve	ga	pro	gra	ma	je	
spod	bu	ja	nje	raz	vo	ja	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	in	nje	no	vklju	če	va	nje	v	
ob	sto	je	čo	on	ko	loš	ko	obrav	na	vo	ter	pod	pi	ra	nje	izo	bra	že	va	nja	
in	šo	la	nja	on	ko	lo	gov	na	po	droč	ju	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be.
Or	ga	ni	za	ci	ja	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu
Pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	je	sestav	ni	del	os	kr	be	on	ko	loš	kih	bol	ni	kov.	Z	
nje	no	or	ga	ni	za	ci	jo	in	iz	va	ja	njem	je	On	ko	loš	ki	in	šti	tut	za	do	stil	
med	na	rod	nim	stro	kov	nim	zah	te	vam.	Sep	tem	bra	2009	je	na	
on	ko	loš	kem	kon	gre	su	v	Ber	li	nu	spre	jel	akre	di	ta	ci	jo	kot	cen	ter	
od	lič	no	sti.
Os	nov	na	pa	lia	tiv	na	oskrba	se	iz	va	ja	na	bol	niš	kih	od	del	kih	
in	v	am	bu	lan	tah,	spe	cia	li	stič	na	pa	na	Od	del	ku	za	akut	no	
pa	lia	tiv	no	os	kr	bo.	Od	de	lek	je	stro	kov	no	zah	tev	nej	ši	in	skr	bi	
za	spe	cia	li	stič	no	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo.	Na	me	njen	je	bol	ni	kom	
s	tež	je	ob	vla	dlji	vi	mi	simp	to	mi,	kli	nič	nim	ra	zi	ska	vam	in	uč	ni	
bazi	za	izo	bra	že	va	nje	oseb	ja	On	ko	loš	ke	ga	in	šti	tu	ta	in	dru	gih	
zdravs	tve	nih	us	ta	nov.
Spe	cia	li	stič	ni	tim	za	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo	ima	koor	di	na	tor	ja,	
ki	tudi	po	od	pu	stu	skr	bi	za	stal	no,	ne	pre	tr	ga	no	pa	lia	tiv	no	
os	kr	bo	bol	ni	ka,	in	si	cer	prek	zdrav	ni	ka	dru	žin	ske	me	di	ci	ne	in	
pa	tro	naž	ne	se	stre.	V	Slo	ve	ni	ji	žal	ni	ma	mo	mre	že	pa	lia	tiv	nih	
enot,	ima	mo	pa	mre	žo	am	bu	lant	za	zdrav	lje	nje	bo	le	či	ne,	
od	del	ke	za	po	dalj	ša	no	bol	ni	šnič	no	zdrav	lje	nje,	pa	tro	naž	no	
služ	bo	in	druš	tvo	Hos	pic.	Ima	mo	tudi	mre	žo	so	cial	ne	služ	be.	
Vse	te	us	ta	no	ve	nam	s	svo	ji	mi	ka	dri	omo	go	ča	jo	na	da	lje	va-
nje	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	tudi	po	od	pu	stu.	Na	ža	lost	pa	ni	ma	mo	
uč	ne	ga	cen	tra	oz.	pro	gra	ma,	po	ka	te	rem	bi	po	te	ka	lo	us	trez	no	
izo	bra	že	va	nje.
Vlo	ga	zdrav	ni	ka	dru	žin	ske	me	di	ci	ne	v	pa	lia	tiv	ni	os	kr	bi	na	
domu
Po	od	pu	stu	z	On	ko	loš	ke	ga	in	šti	tu	ta	je	bol	ni	kov	dom	ved	no	
prva	iz	bi	ra	za	na	dalj	njo	os	kr	bo,	in	to	iz	mno	gih	raz	lo	gov.	
Tako	je	za	go	tov	lje	na	ohra	ni	tev	av	to	no	mi	je	in	do	sto	jans	tva,	
os	la	be	lost	in	smrt	pa	sta	doma	spet	del	živ	lje	nja.	Svoj	ci,	otro	ci	
in	vnu	ki	so	bližje	in	da	je	jo	bol	ni	ku	čus	tve	no	to	pli	no.	Doma	je	
ve	li	ko	več	mož	no	sti	za	bolj	šo	pri	pra	vo	na	slo	vo	in	ža	lo	va	nje.
Za	do	bro	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo	na	domu	pa	ob	sta	ja	jo	po	go	ji.	
Naj	po	mem	bnej	še	je,	da	ima	jo	bol	ni	ki	dom.	Nek	do	mora	biti	
doma,	tudi	svoj	ci	si	mo	ra	jo	že	le	ti,	da	bi	bil	tež	ko	bol	ni	doma.
Dru	žin	ski	čla	ni,	ki	bodo	os	kr	bo	va	li	bol	ni	ka,	mo	ra	jo	biti	na	
tako	os	kr	bo	pri	prav	lje	ni	in	sez	na	nje	ni	z	mož	nost	jo	stal	ne	
stro	kov	ne	po	mo	či,	ki	jo	omo	go	ča	jo	zdrav	nik	dru	žin	ske	me-
di	ci	ne	in	pa	tro	naž	na	se	stra,	oseb	je	Hos	pi	ca,	pos	vet	z	le	če	čim	
on	ko	lo	gom	in	pa	lia	tiv	nim	ti	mom	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu,	ter	
z	mož	nost	jo	za	po	nov	no	hos	pi	ta	li	za	ci	jo.
Za	ra	di	neu	strez	ne	or	ga	ni	za	ci	je	zdravs	tve	ne	ga	vars	tva	pri	nas	
svoj	ci	žal	v	ve	li	ko	pri	me	rih	obo	le	lih	ne	mo	re	jo	os	kr	bo	va	ti	
doma,	saj	ni	ma	jo	za	go	tovlje	ne	po	treb	ne	stro	kov	ne	po	mo	či.	
V	pa	lia	tiv	ni	os	kr	bi	na	domu	ve	lja	jo	vsa	stro	kov	na	in	etič	na	
sta	liš	ča	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be.	Tudi	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	na	domu	je	
tim	ska,	zdrav	nik	dru	žin	ske	me	di	ci	ne	mora	prev	ze	ti	me	di	cin-
sko	od	go	vor	nost,	vo	de	nje	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	in	nad	zor.	Os	nov-
ni	tim,	ki	skr	bi	za	bol	ni	ka,	se	stav	lja	jo	zdrav	nik,	pa	tro	naž	na	
se	stra,	dru	ži	na	in	bol	nik.
Zdrav	nik	in	dru	gi	čla	ni	tima	naj	ima	jo	os	nov	no	zna	nje	in	veš-
či	ne	za	ob	vla	do	va	nje	vseh	fi	zič	nih	in	psi	ho	so	cial	nih	simp	to-
mov,	poz	na	va	nje	ob	jek	tiv	nih	de	jav	ni	kov	za	oce	no	pre	ži	vet	ja	
in	pre	poz	na	vo	umi	ra	nja.	Ka	ko	vost	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be	na	domu	
je	od	vi	sna	od	us	kla	je	ne	ga	so	de	lo	va	nja	med	vse	mi	vklju	če-
ni	mi.	Med	naj	po	mem	bnej	še	stva	ri	pa	spa	da	jo	stro	kov	na	
us	po	sob	lje	nost,	zaup	nost,	od	pr	tost	in	med	se	boj	na	pod	po	ra.
Pre	poz	na	va,	sto	penj	ska	oce	na,	obrav	na	va	in	sle	de	nje	
simp	to	mov
Ko	rak	na	pre	du	je,	pov	zro	ča	ved	no	več	simp	to	mov,	ki	se	gle	de	
na	neob	vla	dlji	vost	bo	lez	ni	ve	ča	jo,	so	bolj	raz	no	li	ki,	za	ple	te	ni	
in	tež	ji.	Za	pre	poz	na	va	nje,	ra	zu	me	va	nje	in	pra	vil	no	obrav-
na	vo	simp	to	mov	mo	ra	mo	poz	na	ti	vzrok	in	pa	to	fi	zio	lo	gi	jo	
simp	to	ma.	Simp	to	me	lo	či	mo	na	lo	kal	ne,	ki	jih	pov	zro	ča	rak	
z	rast	jo,	ter	splo	šne,	ki	na	sta	ne	jo	za	ra	di	bio	loš	ko	ak	tiv	nih	
iz	loč	kov	raka	in	nje	go	vih	pre	snov	kov	in	iz	loč	kov	imun	ske	ga	
si	ste	ma	za	ra	di	prisotnosti	tu	mor	skih	ce	lic.	Zelo	po	gost	simp-
tom	zaradi	zdravil	je	za	prt	je,	ki	ga	pov	zro	ča	jo	anal	ge	ti	ki	–	
opi	oi	di.	Neoz	drav	lji	va	bo	le	zen	pov	zro	ča	tudi	šte	vil	ne	iz	gu	be:	
iz	gu	bo	zdrav	ja,	pri	hod	no	sti,	sa	mo	stoj	no	sti,	iden	ti	te	te,	iz	gu	ba	
vred	not	kar	pov	zro	ča	jezo,	strah,	ob	ču	tek	kriv	de,	osam	lje-
nost.	Fi	zič	ni	in	psi	ho	so	cial	ni	simp	to	mi	bo	lez	ni	so	med	se	boj	
od	vi	sni	in	po	go	sto	ote	ži	jo	us	pe	šen	nad	zor	te	žav.	Ven	dar	z	
zdra	vi	li,	ukre	pi	zdravs	tve	ne	nege,	s	psi	ho	so	cial	no	in	du	hov	no	
pod	po	ro	pri	ve	či	ni	bol	ni	kov	do	se	že	mo	učin	ko	vi	to	laj	ša	nje	
vseh	simp	to	mov.
Vse	ugo	tov	lje	ne	simp	to	me	sto	penj	sko	oce	ni	mo	(sto	penj	ska	
les	tvi	ca	simp	to	mov)	in	do	ku	men	ti	ra	mo.	Ključ	ne	ga	po	me	na	pa	
je	vsa	kod	nev	no	sle	de	nje	us	pe	šno	sti	obrav	na	ve	simp	to	mov	in	
ugo	tav	lja	nje	no	vih.
She­ma­2.­Or­ga­ni­za­ci­ja­ne­pre­tr­ga­ne­pa­lia­tiv­ne­os­kr­be.
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Na	po	ved	ni	de	jav	ni	ki	za	oce	no	pre	ži	vet	ja
Pra	vil	na	oce	na	pre	ži	vet	ja	je	od	lo	čil	na	za	pra	vil	ne	od	lo	či	tve	
pri	obrav	na	vi	bol	ni	ka.	Po	mem	bna	je	tudi	za	dru	ži	no,	da	dobi	
in	for	ma	ci	je	o	re	snič	nem	sta	nju	bo	lez	ni,	s	či	mer	se	ji	omo	go	či	
pra	vo	ča	sna	pri	pra	va	na	slo	vo	in	smrt.	Po	men	slo	ve	sa	za	bol	ni-
ka	in	dru	ži	no	je	še	ved	no	pre	ma	lo	upo	šte	van.
Pri	oce	ni	so	nam	v	po	moč	na	po	ved	ni	de	jav	ni	ki	pre	ži	vet	ja.	
Do	bri	na	po	ved	ni	de	jav	ni	ki	so	mer	je	nje	funk	cij	ske	spo	sob	no	sti	
(in	deks	po	Kar	nov	skem	in	pa	lia	tiv	na	les	tvi	ca	zmog	lji	vo	sti),	
pa	tudi	po	sa	mez	ni	simp	to	mi	oz.	sin	dro	mi	raka.	Na	po	ved	ni	
de	jav	ni	ki	krat	ke	ga	pre	ži	vet	ja	so	smrt	ni	ne	mir	(smrt	pri	ča	ko	va-
na	v	ne	kaj	urah	ali	dne	vih),	splo	šna	os	la	be	lost,	tež	ko	di	ha	nje	
in	po	ži	ra	nje	ter	ka	hek	si	ja.	V	la	bo	ra	to	rij	skih	iz	vi	dih	so	sla	bi	
na	po	ved	ni	de	jav	ni	ki	niz	ki	se	rum	ski	al	bu	mi	ni,	niz	ki	lim	fo	ci	ti,	
zvi	ša	ni	lev	ko	ci	ti	in	vnet	ni	pa	ra	me	tri	(CRP).	Z	upo	ra	bo	več	na-
po	ved	nih	de	jav	ni	kov	in	kli	nič	no	iz	kuš	njo	je	oce	na	preživetja	
za	nes	lji	vej	ša.	
Pre	poz	na	va	umi	ra	nja
Ni	lah	ko	na	po	ve	da	ti,	kdaj	bo	kdo	umrl.	Ve	li	ko	zdrav	ni	kov	
celo	meni,	da	je	tak	šna	prog	no	za	ne	mo	go	ča.	Če	se	le	ne	
pre	tvar	ja	mo,	da	smr	ti	sploh	ni,	pa	je	prog	no	za	sko	raj	ved	no	
mo	go	ča.
Ka	dar	bol	nik	z	neoz	drav	lji	vo	bo	lez	ni	jo	iz	gu	bi	za	ni	ma	nje	za	
živ	lje	nje,	ko	lah	ko	zau	ži	je	samo	malo	te	ko	či	ne	in	hra	ne,	ne	
more	več	iz	po	ste	lje,	če	do	živ	lja	ved	no	tež	je	za	ple	te	bo	lez	ni	
in	zoženje	za	vesti,	so	to	zna	ki,	da	smrt	ni	več	da	leč.
Ter	mi	nal	no	(konč	no)	ob	dob	je	je	kraj	še	ob	dob	je	v	pa	lia	tiv	ni	
os	kr	bi,	za	ka	te	ro	sta	zna	čil	na	ne	po	prav	lji	va	od	po	ved	živ	ljenj-
sko	po	mem	bnih	or	ga	nov	in	po	manj	ka	nje	os	kr	be	z	za	živ	lje	nje	
po	treb	no	ener	gi	jo.	Za	ra	di	od	po	ve	di	led	vic,	je	ter	in	srca	se	
po	ja	vi	jo	hi	pok	si	ja,	hi	per	kap	ni	ja	in	ke	toa	ci	do	za.	Na	ve	de	na	
fi	zio	loš	ka	do	ga	ja	nja	pri	umi	ra	jo	čem	pov	zro	ča	jo	zna	čil	ne	
simp	to	me:	splo	šno	os	la	be	lost,	od	kla	nja	nje	hra	ne	in	te	ko	čin,	
ter	mi	nal	no	hro	pe	nje	(za	ra	di	uga	slih	obram	bnih	ref	lek	sov	se	
na	bi	ra	iz	lo	ček	v	di	hal	nih	po	teh),	tež	ko	di	ha	nje,	po	ži	ra	nje,	
zmanj	ša	no	spo	sob	nost	ko	mu	ni	ka	ci	je	in	zo	že	no	za	vest.	Gle	de	
na	dis	funk	ci	jo	osred	nje	ga	živ	čev	ja	ob	sta	ja	ta	dve	poti	umi	ra-
nja	–	obi	čaj	na	in	tež	ka	pot.	Za	tež	ko	pot	so	zna	čil	ni	ne	mir,	
raz	draž	lji	vost,	zme	de	nost	(ter	mi	nal	ni	ne	mir).
Ob	diag	no	zi	umi	ra	nja	uki	ne	mo	vsa	ne	po	treb	na	zdra	vi	la	
(an	ti	bio	ti	ki,	an	ti	de	pre	si	vi,	an	ti	koa	gu	lan	ti,	an	tia	rit	mi	ki	itd.)	
in	vse	prei	ska	ve.	Spre	me	ni	mo	pot	vno	sa	zdra	vil	–	priporo	ča	
se	vnos	v	pod	kož	je.	Ključ	na	zdra	vi	la,	ki	jih	ohra	ni	mo,	pa	so	
anal	ge	ti	ki,	an	tie	me	ti	ki,	an	tip	si	ho	ti	ki,	an	ti	ho	li	ner	gi	ki	in	se	da	ti	vi	
(ta	be	la	3).
mor	fin	(morp	hi	ni,	hydroch	lo	ri	dum)
dek	sa	me	ta	zon	(de	xa	met	ha	son)
ha	lo	pe	ri	dol	(Hal	dol)
mi	da	zo	lam	(Dor	mi	cum)
hios	cin	hi	dro	bro	mid	(Bus	co	pan)
Ta­be­la­3.­Ključ­na­zdra­vi­la.
Sklep
Dom	je	en	sam,	tam	do	bi	mo	pod	po	ro	za	šir	ši	spek	ter	oseb	nih	
člo	veš	kih	po	treb.	Zato	je	že	lja	ve	či	ne	bol	ni	kov,	da	pre	ži	vi	jo	
zad	nje	ob	dob	je	svo	je	ga	živ	lje	nja	doma	in	da	doma	umre	jo,	
kar	po	tr	ju	je	jo	tudi	ra	zi	ska	ve.
Do	bra	pa	lia	tiv	na	os	kr	ba	je	mož	na	tudi	doma,	če	so	iz	pol	nje	ni	
ne	ka	te	ri	po	go	ji.	Po	treb	no	je	us	kla	je	no	de	lo	va	nje	dru	ži	ne,	dru-
žin	ske	ga	zdrav	ni	ka,	pa	tro	naž	ne	se	stre	in	dru	gih	ne	go	val	cev.	
To	je	ob	dob	je,	ki	od	svoj	cev,	zdrav	ni	ka	in	dru	gih	zdravs	tve	nih	
de	lav	cev	zah	te	va	sprot	ne	pri	la	go	di	tve	na	ne	pred	vi	dlji	ve	
spre	mem	be,	ki	se	do	ga	ja	jo	v	teku	bo	lez	ni.	Svoj	ci	mo	ra	jo	biti	
fi	zič	no,	in	te	lek	tual	no	in	čus	tve	no	sposobni	take	os	kr	be.
Zdrav	nik	dru	žin	ske	me	di	ci	ne	je	vod	ja	os	nov	ne	ga	pa	lia	tiv	ne	ga	
tima,	skr	bi	za	pra	vo	ča	sno	in	učin	ko	vi	to	obrav	na	vo	vseh	simp-
to	mov,	svoj	ce	pa	sez	na	nja	s	spre	mem	ba	mi	v	raz	vo	ju	bo	lez	ni,	
s	pred	vi	de	ni	mi	no	vi	mi	simp	to	mi	in	mo	go	či	mi	kriz	ni	mi	sta	nji.
Že	li	mo	si,	da	bi	bil	zdrav	nik	ved	no	do	sto	pen	za	po	moč	in	
prak	tič	ne	in	for	ma	ci	je	svoj	cem,	pred	vsem	v	kriz	nih	tre	nut-
kih.	S	tem	bi	za	go	tav	ljal	zdrav	niš	ko	in	psi	hič	no	pod	po	ro	ter	
raz	bre	me	nil	svoj	ce.	Vsa	ključ	na	zdra	vi	la	mo	ra	jo	biti	ved	no	na	
raz	po	la	go	in	vnaprej	predpisana.
Zdravstve	na	nega	bol	ni	ku	doma	omo	go	ča	ce	lost	no	os	kr	bo.	
Pred	stav	lja	most	med	dru	ži	no	in	dru	žin	skim	zdrav	ni	kom.
Us	ta	lje	no	sta	liš	če	stro	ke	in	laič	ne	jav	no	sti	po	go	sto	za	sle	du	je	
na	pa	čen	cilj,	ker	niso	sez	na	nje	ni	s	pri	sto	pi	pa	lia	tiv	ne	me	di	ci-
ne:	skr	bi	za	zdrav	lje	nje	in	in	ter	ven	ci	je	vse	do	tre	nut	ka	smr	ti,	
vsa	pri	za	de	va	nja	so	na	me	nje	na	po	dalj	še	va	nju,	ne	pa	ka	ko-
vo	sti	živ	lje	nja.	To	pa	pred	stav	lja	ovi	ro	za	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo	in	
umi	ra	nje	na	domu.
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